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Beata Stuchlik-Surowiak
STANCLIK MIECZYSŁAW (1944—1998), pseudonim Adam Sta-
nisławski, poeta. Urodził się 23 listopada w Komorowicach (obec-
nie Bielsko-Biała) w rodzinie górniczej Franciszka Stanclika i He-
leny z Wieczorków. Już jako uczeń liceum ogólnokształcącego
publikował wiersze w czasopismach: „Na przełaj” (1960 r.), „Odra”
(1961 r.); literatura stała się dla młodego twórcy do tego stopnia
ważna, że wraz z grupą młodych twórców — Stanisławem Golą,
Andrzejem i Bogusławem Kiercami założyli grupę literacką Skara-
beusz. Jej celem stało się poznawanie literatury polskiej i obcej,
a także prezentowanie własnej twórczości. W czasach Skarabe-
usza Stanclik publikował wiersze we „Współczesności”, „Nowej
Kulturze”, „Więzi”, „Tygodniku Powszechnym”. Odegrał także dużą
rolę w kręgu warszawskiej grupy studenckiej pokolenia Hybrydy.
W 1962 r. zdał maturę i rok pracował jako tkacz włókiennik
w bielskiej fabryce włókienniczej, następnie do 1965 r. odbywał
zasadniczą służbę wojskową w Marynarce Wojennej.
W 1962 r. otrzymał I nagrodę w IV Łódzkiej Wiośnie Teatralnej
za poemat Siedem ptaków dosłownych, rok później za poemat
Kryształowa kula, który stał się w 1966 r. częścią jego debiutanc-
kiego tomu pt. Kula kryształowa. Po debiucie autor został
okrzyknięty najwybitniejszą indywidualnością twórczą młodego
pokolenia. Spodziewano się, że zapoczątkuje proces unowocześ-
nienia polskiej poezji. W 1968 r. otrzymał Nagrodę Młodych im.
W. Pietrzaka, w tymże roku został członkiem ZLP. W 1970 r. wy-
różniono go nagrodą Czerwonej Róży przyznaną w Gdańsku,
w 1985 r. otrzymał Nagrodę im. G. Morcinka. Po 1968 r. należał
do grupy literackiej Gronie im. E. Zegadłowicza przy Towarzy-
stwie Miłośników Ziemi Żywieckiej. W latach 1978—1983 pełnił
funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa Beskidzkiego Klubu
Pisarzy. W okresie 1975—1996 otrzymywał stypendium ZLP i Wy-
działu Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Był auto-
rem czternastu tomików wierszy. Współpracował m.in. z czaso-
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pismami „Tak i nie” (1983—1987), „Poglądy” (1967—1982),
„Kronika Beskidzka” (1969—1977). Wyróżniony został odznaką
Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego (1976) i Zło-
tym Krzyżem Zasługi (1985).
W twórczości Stanclika wyróżnić można kilka ważnych moty-
wów dowodzących, iż poeta stał się łatwo rozpoznawalny. Istotne
są motywy biblijne zawarte zarówno w warstwie znaczeniowej, jak
i w słownictwie stylizowanym na archaiczne oraz w stylistyce.
Sam Stanclik uważał się za poetę związanego z tradycją chrześci-
jańską. Biblijny rodowód ma Kula kryształowa, ale także inne
wiersze, głównie z tomów Jawor i Wysoki kasztel. Emocjonal-
ną autobiografią dającą wgląd w przeżycia poety jest piękna
proza poetycka zawarta w zbiorze pt. Tabor, a zatytułowana Z mil-
czenia — w milczenie. Zmarł 25 października 1998 r. w Biel-
sku-Białej.
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Edyta Korepta
SZRAMEK EMIL MICHAŁ (1887—1942), proboszcz parafii Naj-
świętszej Marii Panny w Katowicach, etnograf, publicysta (krypto-
nimy: Ks. dr S., Dr S., pseudonim: Ludomir), animator kultury
polskiej na Śląsku, wybitny kapłan, działacz oświatowy i plebi-
scytowy. Urodził się 29 września 1887 r. w Tworkowie k. Racibo-
rza w rodzinie robotniczej jako syn Augustyna i Józefy z Kandzio-
rów. Wychowany przez matkę (ojciec wyemigrował do Ameryki) —
od najmłodszych lat starał się systematycznie rozszerzać swoje
zdolności i zainteresowania historyczne, w czym wspomagał go
ks. Józef Gregor (etnograf), a w późniejszym okresie ks. prof. Max
Sdralek. Szkołę elementarną ukończył w rodzinnej miejscowości,
następnie kształcił się w gimnazjum w Raciborzu. W 1907 r. roz-
począł studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W okre-
sie studenckim działał w Związku Młodzieży Polskiej „Zet”.
W 1911 r. przyjął święcenia kapłańskie i został wikarym w Mie-
chowicach k. Bytomia. Jako współzałożyciel (a od 1927 r. prezes)
Towarzystwa Oświaty św. Jacka zainteresował się zbieractwem
polskich pieśni ludowych. Dzięki ks. Janowi Kuderze uzyskał
zbiór ponad tysiąca pieśni zgromadzonych przez górnika z Roz-
barku, Łukasza Wallisa (po opracowaniu przekazał go krakow-
skiemu wydawnictwu Polskiej Akademii Umiejętności, która wy-
dała go z przypisem „ze zbiorów ks. Szramka”). Materiał ten stał
się podstawą referatu O zbiorach pieśni ludowych na Górnym
Śląsku, wygłoszonego przez Szramka 17 lutego 1914 r. w Górno-
śląskim Towarzystwie Literackim (tekst został opublikowany pod
pseudonimem Ludomir przez Wydawnictwo „Katolika” w Byto-
miu, w 1920 r.). Uporządkowane archiwum pieśni ludowej Szra-
mek przekazał Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (był
pomysłodawcą zaplanowanej na kilka tomów edycji Pieśni ludo-
wych z polskiego Śląska, z której wydano jedynie dwa zeszyty:
Pieśni balladowe, 1927 oraz Pieśni o zalotach i miłości, 1934). Od
stycznia 1912 r. (do 1916 r.) był wikarym w Tychach, gdzie poznał
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